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Jakość życia młodego pokolenia  
w kulturze imagologicznej –  
refleksja pedagoga
Rozstanie z  „galaktyką Gutenberga” rzeczywiście stało się fak- 
tem. Weszliśmy… w  „galaktykę Turinga”. Żyjemy w  cywilizacji 
obrazu. Nie znaczy to jednak, że automatycznie jest ona gorsza. 
Oznacza jedynie inny sposób naszego funkcjonowania w świecie, 










1	 Koczowanie wśród obrazów.	 Z	 profesorem	Andrzejem	 Gwoździem	 rozmawia	
Andrzej	 Gontarz.	 http://www.computerworld.pl/artykuly/281754/Koczowanie.
wsrod.obrazow.html	[dostęp:	10.12.2014].
2	 W	 Austrii	 imagologia	 stanowi	 odrębną	 dyscyplinę	 naukową,	 natomiast	
w	innych	krajach,	w	tym	w	Polsce,	traktuje	się	ją	jako	ważną	część	nauki	o	me-
diach	i	kulturze.	Zob.	Koczowanie wśród obrazów…






































ostatnich,	 czyli	 pokoleń	 wychowujących	 (media	 i  nowe	 technologie	
4	 Jak	wskazuje	Tom	 Boellstroff 	(Dojrzewanie w Second Life. Antropologia czło-
wieka wirtualnego.	 Przeł.	 A.	 Sadza.	 Kraków:	 Wydawnictwo	 UJ,	 2012,	 s.	 304), 
w	epoce	 techne	 „człowiek	 dzięki	 wytwórczości	 ma	 po	 raz	 pierwszy	 możliwość	
tworzenia	 nowych	 światów”.	 Kwestie	 te	 analizuje	 także	 Manuel	 Castells	 –	 zob.	
F.	 Stalder:	 Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci.	Przeł.	M.	 Król.	 Kraków:	
Wydawnictwo	UJ,	2012.




























6	 K.	 Szafraniec:	 Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła.	
„Nauka”	2012,	nr	1,	s.	108–109;	 Eadem:	 Młodzi 2011.	Warszawa:	Kancelaria	Pre-
zesa	Rady	Ministrów,	2011.
7	 A.	 Giddens:	 Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej no-
woczesności.	Przeł.	A.	 Szulżycka.	 Warszawa:	PWN,	2001;	Z.	 Kwieciński:	 Edu-
kacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności.	 W:	 Humanistyka przełomu wieków.	
Red.	J.	Kozielecki.	Warszawa:	Wydawnictwo	Akademickie	„Żak”,	1999,	s.	51–77.
8	 M.E.P.	 Seligman:	 Psychologia pozytywna.	W:	Psychologia pozytywna. Nauka 
o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka.	Red.	J.	 Czapiński.	 Przeł.	J.	 Radzic-	
ki.	 Warszawa:	 PWN,	 2004,	 s.	 18–32;	 M.E.P.	 Seligman,	 M.	 Csikszentmiha-
lyi:	 Positive Psychology. An Introduction.	„American	Psychologist”	2000,	no.	55	(1),	
s.	 5–14;	 por.	 A.	 Carr:	 Psychologia pozytywna.	 Nauka o szczęściu i ludzkich siłach.	
Przeł.	Z.A.	 Królicki.	 Poznań:	Zysk	i	S-ka,	2009;	D.G.	 Myers:	 The American Pa-
radox: Spiritual Hunger in an Age of Plenty.	New	Haven–London:	Yale	University	
Press,	2000.
9	 D.	 Baumrind:	 Current Patterns of Parental Authority.	Part	2.	„Developmen-
tal	Psychology	Monograph”	1971,	no.	4	(1),	s.	 1–103;	 Eadem:	 The Development of 
Instrumental Competence through Socialization.	 In:	 Minnesota Symposia on Child 
Psychology.	No.	7.	Ed.	A.	 Pick.	 Minneapolis:	University	of	Minnesota	Press,	1973,	





wychowawców)	 odchodzą	 w  niebyt,	 zastępowane	 są	 bowiem	 przez	
Substance.	 „Journal	 of	 Early	 Adolescence”	 1991,	 no.	 11	(1),	 s.	 56–95;	 J.H.	 Block,	
J.	 Block,	 A.	 Morrison:	 Parental Agreement-Disagreement on Child Rearing Orien-
tation and Gender-Related Personality Correlates in Children.	„Child	Development”	
1981,	no.	52,	s.	965–974;	 J.	 Bradshaw:	 Zrozumieć rodzinę: rewolucyjna droga od- 
nalezienia samego siebie.	Przeł.	H.	 Szczepańska.	 Warszawa:	Instytut	Psycholo-
gii	Zdrowia	i	Trzeźwości–PTP,	1994;	E.	 Campbell,	 G.R.	 Adams,	 W.R.	 Dobson:	
Familial Correlates of Identity Formation in Late Adolescence: a Study of Predictive 
Utility of Connectedness and Individuality in Family Relations.	 „Journal	 of	 Youth	
Adolescence”	 1984,	 no.	 13,	 s.	 509–525;	 C.R.	 Cooper	 et	 al.:	 Family Support and 
Conflict: Both Foster Adolescent Identity and Role Taking.	 Washington:	 American	
Psychological	Association,	1973;	K.	 Ferenz:	 Szkoła w świecie codzienności dziecka.	
W:	 Dziecko w codzienności szkolnej.	 Red.	 K.	 Ferenz.	 [„Rocznik	 Lubuski”.	 T.	 29.	
Cz.	2].	Zielona	Góra:	Lubuskie	Towarzystwo	Naukowe,	2003,	s.	15–27;	 Eadem:	
Wstęp.	W:	Dziecko w codzienności szkolnej…,	s.	7–12;	D.	 Field:	 Osobowości rodzinne.	
Przeł.	Z.	 Kościuk.	 Warszawa:	Oficyna	Wydawnicza	„Logos”,	1996;	T.	 Frącko-
wiak:	 Selekcja szkolna okresu zmiany rozwojowej. O potrzebie odnowienia egalita-
ryzmu oświatowego.	 W:	 Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości.	
Red.	 J.	 Żebrowski.	 Gdańsk:	 Gdańskie	 Towarzystwo	 Naukowe,	 1996;	 M.	 Kar-
kowska,	 W.	 Czarnecka:	 Przemoc w szkole.	 Kraków:	 Oficyna	 Wydawnicza	
„Impuls”,	 2000;	 A.	 Kwak:	 Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja.	
Warszawa:	 Wydawnictwo	 Akademickie	 „Żak”,	 2005;	 E.E.	 Maccoby:	 The Role 
of Parents in the Socialization of Children: a Historical Overview.	 „Developmental	
Psychology”	1992,	no.	28,	s.	1006–1017;	E.E.	Maccoby,	J.A.	Martin:	Socialization 
in the Context of the Family: Parent-Child Interaction.	 In:	Socialization, Personality, 
and Social Development.	Vol.	4.	Ed.	P.H.	 Mussen.	 4th	ed.	New	York:	Wiley,	1983,	
s.	 1–101;	 B.M.	 Nowak:	 Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne.	 Warszawa:	
PWN,	2012;	M.	 Radochoński:	 Wybrane zagadnienia psychopatologii w ujęciu sys- 
temowej koncepcji rodziny.	 „Roczniki	 Socjologii	 Rodziny”	 1998,	 T.	 10,	 s.	 155–174;	
Idem:	 Systemowa charakterystyka środowiska rodzinnego wielokrotnych spraw-
ców czynów przestępczych.	 „Roczniki	 Socjologii	 Rodziny”	 1999,	 T.	 11,	 s.	 91–109;	
H.	 Schoenebeck:	 Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej 
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nych.	Warszawa:	Instytut	Spraw	Publicznych,	2003;	B.	 Śl iwerski:	 Jak zmieniać 









































10	 K.	 Krzysztofek:	 Status mediów cyfrowych…,	s.	9.




















Nowe	 media	 są	 niewątpliwie	 przestrzenią,	 w  której	 tworzy	 się	
nowy	typ	kultury,	tzw.	kultura	uczestnictwa (chodzi	tu	głównie	o fora	
społecznościowe)13.	Nie	da	się	 jednak	zaprzeczyć,	że	 to	uczestnictwo	
jest	 pozorne	 i  w  zasadzie	 pozbawia	 młodzież	 realnego	 wsparcia	 pły-	













12	 K.	 Szafraniec:	 Młodość jako wyłaniający się problem…,	s.	109–110.
13	 Ibidem,	s.	110.
14	 D.	 McQuail:	 McQuail’s Mass Communication Theory.	5th	ed.	London–Thou-	
sand	Oaks:	Sage	Publications,	2005.
15	 K.	 Krzysztofek:	 Status mediów cyfrowych…,	s.	2.
16	 H.	 Marcuse:	 Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego 
społeczeństwa przemysłowego.	Przeł.	S.	 Konopacki 	et	 al.	Warszawa:	PWN,	1991.
17	 D.	 Riesman:	 Samotny tłum.	Przeł.	J.	 Strzelecki.	 Kraków:	Vis	à	vis.	Etiu-
da,	2011.




































19	 M.E.P.	 Seligman:	 Psychologia pozytywna…,	 s.	 18–32;	 M.E.P.	 Seligman,	
M.	 Csikszentmihalyi:	 Positive Psychology…,	s.	5–14;	A.	 Carr:	 Psychologia pozy-
tywna…;	D.G.	 Myers:	 The American Paradox…
20	 Z.	 Kwieciński:	 Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności…,	 s.	 51;	
A.	 Giddens:	 Nowoczesność i tożsamość…
21	 G.	 Le 	 Bon:	 Psychologia tłumu. Studium powszechnego umysłu.	Przeł.	C.	 Mat-
kowski.	 Gliwice:	Helion,	2012.
22	 J.	 Ortega	 y 	 Gasset:	 Bunt mas.	Przeł.	P.	 Niklewicz.	 Warszawa:	„Muza”,	
2002.
23	 T.W.	 Adorno:	 Osobowość autorytarna.	Przeł.	M.	 Pańków.	 Warszawa:	Wy-






































24	 C.W.	Mil ls:	 Wyobraźnia socjologiczna.	Przeł.	M.	Bucholc.	Warszawa:	PWN,	
2007.
25	 D.	 Riesman:	 Samotny tłum…
26	 H.	 Marcuse:	 Człowiek jednowymiarowy…
27	 W.	 Łukaszewski:	 Psychologiczne koncepcje człowieka.	 W:	 Psychologia.	 Pod-
ręcznik akademicki.	T.	1:	Podstawy psychologii.	Red.	J.	 Strelau.	 Gdańsk:	Gdańskie	
Wydawnictwo	Psychologiczne,	2000,	s.	86.









































tury	 opartej	 na	 obrazie	 jest	 bardzo	 szybki	 rozwój	 nowych	 mediów	
29	 A.	 Kłoskowska:	 Socjologia kultury.	Warszawa:	PWN,	1983,	s.	363–370.



























31	 Można	 oczywiście	 sięgać	 jeszcze	 głębiej,	 poszukując	 źródeł	 kształtowania	
się	kultury	obrazu,	a	jednocześnie	kontrowersji	i	sporów	o	naturę	i	formę	prze-
kazu	informacji,	także	symbolicznych,	na	przykład	słowo	i	obraz,	w	tzw.	wojnie	




wie	 ikonoklastów	 stanowił	 pochodną	 tego,	 co	 nienaoczne	 (wyrażone	 słowem)	
i	jedynie	 przez	 słowo	 możliwe	 do	 wyrażenia,	 kultura	 obrazu	 zaś	 stanowi	 dlań	
zagrożenie,	jako	że	operuje	skrótowością	i	powierzchownością	przekazu.	W	no-
wożytnej	 filozofii	 jednym	 z	krytyków	 „czasu	 światoobrazu”	 był	 na	 przykład	
Martin	 Heidegger.	 Krytyka	 świata	 Zachodu	 jest	 zasadniczo	 krytyką	 związaną	
z	„unaocznianiem”	–	wyrażaniem	treści	przez	obraz.	Zob.	A.	 Leder:	 Przemiana 
mitów druga czyli wojna o obrazy.	Warszawa:	Open,	2004,	s.	26–27.
32	 N.	 Postman:	 Technopol. Triumf techniki nad kulturą.	Przeł.	A.	 Tanalska-	
-Dulęba.	 Warszawa:	Państwowy	Instytut	Wydawniczy,	1995.
33	 W.J.	 Burszta:	 Asteriks w Disneylandzie. Zapiski antropologiczne.	Poznań:	Wy-
dawnictwo	Poznańskie,	2001,	s.	112.
























35	 Podobną	 funkcję,	 zdaniem	 wielu	 autorów,	 pełni	 statystyka	 („pozwalająca	
udowodnić	 wszystko”)	 oraz	 „maskujące”	 i	„manipulujące”	 pytania	 sondażowe.	
Wojciech	J.	 Burszta 	(Asteriks w Disneylandzie…,	s.	113–116),	odnosząc	się	do	son-
daży	 publicznych	 i	kreowania	 na	 ich	 podstawie	 wizji	 świata,	 argumentuje	 to	
następująco:	jeśli	zadamy	ludziom	dwa	z	pozoru	różne,	ale	w	założeniach	ideo-
logicznych	podobne	pytania:	(1)	„czy	godzą	się	na	dalsze	rządy	postkomunistów	









ale	 sposób	 ich	 interpretacji	 oraz	 podanie	 społeczeństwu	 gotowej	 interpretacji,	
a	także	 mechanizm	 manipulacji,	 wykorzystujący	 przekonanie,	 że	 interpretacja	
ta	 zostanie	 przyjęta	 przez	 odbiorcę,	 który	 nie	 zastanowi	 się	 nad	 podstawą	 jej	




























(Nie)przewidziane konsekwencje kultury obrazu 










Globalizacja	 kultury,	 jako	 naturalny	 efekt	 procesów	 globalizacyj-	
nych	dokonujących	się	za	pośrednictwem	nowych	mediów	elektronicz-
nych	i dzięki	ich	ogromnej	sile	oddziaływania,	stanowi	źródło	rozchwia-
36	 K.	 Krzysztofek:	 Status mediów cyfrowych…,	s.	15.

















































38	 A.	 Leder:	 Przemiana mitów druga…,	s.	33.

































40	 Wiktymologia	 kojarzona	 jest	 tu	 z	posiadanym	 przez	 ofiarę	 poczuciem	
winy,	czyli	przyjęciem	odpowiedzialności	za	kształt	własnego	losu	(„kowal	włas-







42	 Por.	 M.	 Argyle:	 Psychologia szczęścia.	 Przeł.	 N.	 Oparska.	 Wrocław:	 Wy-
dawnictwo	 Astrum,	 2004;	 A.	 Carr:	 Psychologia pozytywna…,	 D.G.	 Myers:	 The 
American Paradox…

















Porzucona generacja – 
jak wspierać jej rozwój w kulturze obrazu 
(refleksja końcowa)
Obok siebie żyją więc ludzie, którzy szukają kogoś, kto przypisze 
im rolę, oraz ci, którzy szukają wzorów właściwego zachowania, 















44	 K.	 Obuchowski:	 Osobowość wobec zmian cywilizacji, czyli o ludziach roli, 
uczenia się i autorach siebie.	W:	Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagro-
żeń	transformacyjnych.	Red.	K.	 Wenta,	 W.	 Zeidler.	 Szczecin:	Agencja	Wydaw-
nicza	„Kwadra”,	2003,	s.	66.
45	 Ibidem.







nym,	 płynącym	 ze	 świata	 mediów	 (przesunięcie	 socjalizacyjne47,	 do-
































47	 Z.	 Kwieciński:	 Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności…
48	 A.	 Giddens:	 Nowoczesność i tożsamość…
49	 K.	Obuchowski:	Osobowość wobec zmian cywilizacji…,	s.	62–71;	Idem:	Czło- 
wiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą.	 Poznań:	 Dom	 Wydawniczy	 „Rebis”,	
2000.









































51	 M.	 Jar ymowicz:	 Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, 
studia	empiryczne.	Warszawa:	PWN,	2008,	s.	11.









Problemem	 staje	 się	 jednak	 wychowanie	 świadomych	 i  aktywnych	
uczestników	kultury	obrazu,	czyli	przygotowanie	do	uczestnictwa	w no-



























nie możemy „przestać oglądać”, „musimy więc uczyć się krytycznego 





54	 M.E.P.	 Seligman:	 Optymizmu można się nauczyć: jak zmienić swoje myślenie 
i swoje	życie.	Przeł.	A.	 Jankowski.	 Poznań:	„Media	Rodzina”,	1993.
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Ewa Wysocka
The Young Generation’s Quality of Life in the Imagological Culture: 
an Educator’s Reflection
Summary:	The	article	conveys	a theoretical	reflection	on	the	functioning	of	the	
young	 generation	 in	 the	 visual,	 imagological	 culture	 based	 on	 the	 media	 with	
a dominant	visual	code.	The	author	presents	issues	pertaining	to	the	specificity	
of	 the	 new	 media	 (using	 mainly	 iconic	 code),	 characterizes	 the	 image	 culture	
and	 introduces	 its	 new	 recipients.	 Then,	 she	 indicates	 the	 main	 sources	 and	




Giroux’s	 thesis	 about	 the	 abandoned	 geneartion,	 Kazimierz	 Obuchowski’s	 con-





Die Lebensqualität der jungen Generation in imagologischer Kultur – 
Reflexionen eines Pädagogen
Zusammenfassung:	 Der	 Artikel	 ist	 eine	 theoretische	 Reflexion	 über	 die	 Exis-
tenz	in	der	visuellen	–	imagologischen	Kultur,	die	auf	einer	medialen	Übermitt-




erörtert	 der	 Reihe	 nach	 die	 mit	 der	 spezifischen	 Tätigkeit	 der	 sich	 hauptsäch-




tische	 Modell	 der	 Förderung	 von	 der	 zur	 Bilderkultur	 passenden	 Entwicklung	
der	 jungen	Generation	zu	schildern.	Die	Verfasserin	bezieht	sich	auf	die	These	
über	 verlassene	 Generation	 von	 Henry	 A.	 Giroux,	 auf	 das	 Konzept	 des	 Men-
schen	von	Kazimierz	Obuchowski,	auf	die	Transgressionsidee	von	Józef	Kozie-	
lecki	und	auf	M.E.P.	Seligmans	Konzept	der	positiven	Psychologie.
Schlüsselwörter: Lebensqualität,	junge	Generation,	Jugend,	verlassene	Genera-
tion,	neue	Medien,	gesellschaftliche	und	ideologische	Förderung,	Postmoderni-
tät
